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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de investigación surge ante la necesidad de determinar cuáles son los 
Factores Asociados a la baja Rentabilidad que Impiden obtener mayor utilidad en la 
Empresa Agroindustrial Pucalá S.A.A - 2010., con la finalidad de ver si es que se está 
obteniendo la utilidad esperada así como también si se están usando adecuadamente  los 
recursos económicos, materiales y humanos dentro de la empresa, y de esta manera lograr 
un control adecuado de los mismos lo que a la larga se verá reflejado en la rentabilidad de 
la empresa. 
 
De acuerdo a lo anteriormente descrito, formulo el siguiente problema ¿Cuáles serán los 
factores asociados a la baja rentabilidad que impiden obtener mayor utilidad en la empresa 
Agroindustrial Pucalá S.A.A? Lo que ha llevado a formular la siguiente hipótesis: la 
determinación de los factores asociados a la baja rentabilidad, permitirá obtener una mayor 
utilidad en la empresa 
 
En el desarrollo del presente trabajo se han aplicado los métodos de investigación Analítico 
deductivo para una población conformada de (1,645)  personas, comprendidas entre 
personal de fábrica, campo y administrativo., la muestra después de haber aplicado la 
fórmula es de 312 trabajadores, y para la operacionalización de las variables, he utilizado 
herramientas como la guía de entrevista, guía de observación y cuestionarios, las mismas 
que fueron tabuladas e interpretadas a través de los programas SPSS y Excel, llegando a 
concluir que los la determinación de los factores asociados a la baja rentabilidad, permitirá 
obtener una mayor utilidad en la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT  
 
 
The present investigation arose from the need to determine which factors are associated 
with lower profitability Which Prevent more useful in Agroindustrial Pucalá SAA - 2010., In 
order to see if you are getting the expected utility and also if you are using properly the 
economic, material and human resources within the company, and thus adequate control of 
them so that eventually will be reflected in the profitability of the company. 
 
According to the above described, formulated the following problem What are the factors 
associated with low returns from getting more useful in the Agroindustrial Pucala EMS? 
What has led to formulate the following hypothesis: the identification of factors associated 
with low profitability, will provide a higher return on the company. 
 
In undertaking this work we have applied the methods of investigation Analytical deductive 
a population consisting of (1,645) people, ranging from factory personnel, and administrative 
field., The sample after applying the formula of 312 workers, and for the operationalization 
of the variables, I used tools like the interview guide, observation guide and questionnaires, 
the same as those tabulated and interpreted through the SPSS and Excel, reaching the 
conclusion that the determining factors associated with low profitability, will provide a higher 
return on the company 
 
 
